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ABSTRAK
Orang tua  mempunyai peranan yang penting terhadap pengetahuan anaknya
terutama terhadap bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan
pelajar dapat dikatakan sulit diatasi, karena melibatkan banyak faktor dan  pihak yang
bersangkutan.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  hubungan peran orang tua dalam
memberikan informasi dengan pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba di kelas X
SMA 1 Bangkalan.
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasinya adalah
semua siswa kelas X SMA 1 Bangkalan besar  populasi 42 siswa dan sampel 38
responden. diambil dengan cara teknik Simple Random sampling. Variabel independen
adalah peran orang tua dalam memberikan informasi dan variabel dependen adalah
pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba. Instrumen pengumpulan data menggunakan
kuisioner.   Data dianalisis dengan uji statistik rank spearman dengan α = 0,05.
Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar (55,3%) peran orang tua dalam
pemberian informasi baik, dan hampir seluruhnya (76,3%) pengetahuan baik. ρ < α ada
hubungan peran orang tua dalam memberikan informasi dengan pengetahuan remaja
tentang bahaya narkoba pada siswa kelas X di SMA 1
Bangkalan.
Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua yang baik akan memberikan
pengetahuan yang baik tentang bahaya narkoba. Bagi para remaja jangan sesekali
mencoba mengkonsumsi narkoba, sekali anda mencoba anda akan menjadi pengguna dan
akan kecanduan.
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